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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang terulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 
Apabila ternyata kelak/kemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam 
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Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia 
 ( Peribahasa) 
 
“Tidak akan mendapat keberhasilan tanpa melakukan suatu usaha. Dengan usaha, 
do’a, ikhtiar dan ridho dari kedua orangtua maka akan terciptalah suatu 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) data  empirik  di  
lapangan  tentang  korelasi  antara ekstrakurikuler pramuka  terhadap 
kedisiplinan belajar pada siswa kelas V di SDN Bratan 1 (2) ada hubungan 
antara ekstrakurikuler pramuka dengan kedisiplinan belajarpada siswa kelas V 
SDN Bratan 1 ditinjau dari hasil pengisian angket siswa. Jenis penelitian ini 
adalah eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 
Bratan 1. Teknik pengumpulan data dengan teknik angket, dokumentasi dan 
observasi. Instrumen diuji dengan menggunakan uji validitas dan uji 
realibilitas. Sedangkan uji prasyarat analisis menggunakan uji normalitas 
untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Teknikan alisis 
data yang digunakan adalah teknik analisis korelasi Product Moment. Teknik 
ini digunakan untuk mengetahui signifikansi hubungan antara variabel bebas 
dengan variabel terikat. Hasil analisis data yaitu rxy = 0,598 > r tabel taraf 5% 
sebesar 0,329 dengan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Hasil analisis 
menunjukkan ada hubungan positif antara ekstrakurikuler  pramuka  dengan  
kedisiplinan  belajar pada siswa kelas V di SDN Bratan 1 Tahun Ajaran 
2013/2014. Jadi ekstrakurikuler pramuka mempunyai hubungan dengan 
kedisiplinan belajar pada siswa. 
Kata Kunci :ekstrakurikuler, pramuka, kedisiplinan belajar  
  
 
